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《关于统一提单的某些法律规定的国际运输公约 》 ( 即 《海牙规则 》 )
、
《关于修





直到 《 1 9 7 8 年联合国海上货物公





































那么提单是否就是物权 中的所有权凭证呢 ? 让我们
从 以下这几个角度来看看
。
























































































































国际商会 《国际贸易术语解释规则 》 的解释不涉及货物
所有权转移
,





































































































































































让 我们再来 看看英 国学者 的阐释
。
在 《 B i l l o f L a d i n g a n d B a n k e r
’ 5 D o e u m e n t a r y r













d oc u m e nt




它还被说成转让了对货物的推定 占有 (即对货物进行 占有
的权利 )
” 。
在 《G a r v e r
’ 5 C ar ri ga

































































































































































且 〕 参见任建新主编 《海商法教程 》
,
人民法院出版社 1 9 8 8 年版
.
第 5 8 页
。
〔2〕 参见吴焕宁主编 《海商法学 》
.




招〕 详见 《民法通则 》 第 72 条
。




〔5〕 参见郭瑜 《论提单的物权性 》 载 《中外法学 》 1 9 9 7 年第 4 期
,
第 72 页
。
